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＊ 本研究は科学研究費補助金（19830052）ミュルダール福祉国家経済思想の研究――1930 年代スウェー
デンを中心にの助成を受けたものである．スウェーデン・ストックホルムにある労働運動公文書・図書










のは確かである（Myrdal 1960, 6-7, 訳 12）．ハイエクは，1976 年のアメリカにおけるハンフリー上院議
員の計画法案提出とレオンチェフ率いる国民経済計画推進委員会の動向を批判したが，後者にミュルダー













































































































































































































エクの誤解を生み出した一因となったように思われる．原文は次のとおりである． “As to my own
writings there is rather little concerning the money problem and furthermore I would like to get them
translated more in the form they have.”
７）直近の２冊と考えれば，Lindahl, E. 1929. Om förhållandet mellan penningmängd och prisnivå〔貨幣量
と物価の関係について〕, Uppsala : A. -B. Lundequistska Bokhandeln，および，Lindahl, E. 1929. Pen-
ningpolitikens mål〔金融政策の目的〕, Malmö : Förlagsaktiebolagets I Malmö Boktryckeri となろう．
８）フォン・ノイマンとともにゲーム理論を構築したことで知られるオスカー・モルゲンシュテルンのこと
と推察される．後に紹介する 1932 年８月 25日および９月２日付のハイエクからミュルダール宛書簡のな
かにも，詳しい説明が加えられることなく彼の名前が書かれている．本稿の注 12 も参照．
９）1899 年に創刊されたスウェーデンの経済学者向けの学術雑誌である．1965 年から Swedish Journal of







































































































































ミュルダールからのこれら２通に対するハイエクの返答は，ようやく 1931 年 11月 14日付
で下記のように確認できる．ドイツ語で書かれた（全文掲載）．
親愛なるミュルダール教授











































年２月）に確認できるとおりである（Hayek 1931a ; 1931b ; 1932, Keynes 1931）．また，ケイ
















































































1932 年７月 19日 ハイエクからミュルダールとマッケンロート宛（葉書，手書き英語）
まだ連絡をいただいていない……という状況確認の短文〔上の書簡とすれ違い〕．






















1932 年 10月 25日 ミュルダールからハイエク（シュプリンガー出版社気付）宛
論文の校正刷がまだ届かない．郵送システムがまた事故を起こしていないことを祈る．
1932 年 11月４日 ハイエクからミュルダール宛（葉書，手書きドイツ語）
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マー・ブロンメル著である（Hilmer Brommel, Die eigentliche Abschreibung in der dynamis-
chen Bilanz, Helsingfors, 1923）．











1933 年１月 31日 ミュルダールからハイエク宛
出版許可証を送る．論文の最後，127頁に一つ注釈を加えてほしい．一週間以内に注釈内容
を送る．










1933 年３月 11日 ハイエクからミュルダール宛

























説と政治的要素についても言及が見られることである（1932 年 11月４日付，同年 11月 30日
付）．ハイエクは好意的に評価したようである．






















14）ファノは 114ページ，ホルトロップは 96ページ，クープマンは 150ページ，故ヴィクセルは 20ページ
であったから，ミュルダールだけ突出して大きなスペースを占めたわけではない．
15）ハイエクが指摘したドイツ語文は “Nicht nur Marshall sondern auch Pigou und Hawtrey scheinen
Wicksells Arbeiten nicht gelesen zu haben.” であったが，刊行された文章は “Nicht nur Marshall sondern
auch Pigou und Hawtrey scheinen mitWicksells Arbeiten nicht wirklich vertraut zu sein.” となっている．
英語版での当該部分の表現は次のとおりである． “Not only Marshall, but also Pigou and Hawtrey do not





























16）藤田（2010, xv (303)）において，30 September 1933 : A letter from Hayek to Myrdal と誤記した書簡に
当たる．本稿での４月が正しい．
17）直近の論文とすれば，Hayek, F. A. 1933. Über “neutrals Geld” , Zeitschrift für Nationalökonomie, 4,





















関係は彼らの経歴を通じて続いた．さらに Barber（2008, 165, 訳 264）では，基本的にその議
論に賛成していないという事実を率直に伝えたと書かれている．しかし，往復書簡から見る































































．Alva och Gunnar Myrdals arkiv (Alva and
Gunnar Myrdal’s Archive), Arbetarrörelsens arkiv
och bibliotek (Labour Movement Archives and Lib-
rary), Stockholm : Sweden. このうち，ミュルダール
とハイエクの往復書簡が所蔵されているボックスの
区分番号は次のとおりである．3.2.1 Gunnar Myr-
dal 1920-1950 [18 volumes] ――3.2.1 : 5 (1930-
1939, H) Hayek, F. A.. 以下，本稿で扱った書簡を時
系列に列挙する．
3 August 1931 : A letter from Hayek to Myrdal
4 September 1931 : A letter from Myrdal to Hayek
14 September 1931 : A letter from Myrdal to Hayek
16 September 1931 : A letter from Hayek to Myrdal
26 September 1931 : A letter fromMyrdal to Hayek
26 October 1931 : A letter from Myrdal to Hayek
14 November 1931 : A letter from Hayek to Myrdal
20 November 1931 : A letter fromMyrdal to Hayek
4 December 1931 : A letter from Hayek to Myrdal
25 May 1932 : A letter from Myrdal to Hayek
26 May 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
18 July 1932 : A letter from Myrdal to Hayek
19 July 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
27 July 1932 : A letter from Myrdal to Hayek
25 August 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
27 August 1932 : A letter from Myrdal to Hayek
2 September 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
25 October 1932 : A letter from Myrdal to Hayek
4 November 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
19 November 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
30 November 1932 : A letter fromMyrdal to Hayek
















31 December 1932 : A letter from Hayek to Myrdal
12 January 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
16 January 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
22 January 1933 : A letter from Hayek to Myrdal
30 January 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
31 January 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
14 February 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
11 March 1933 : A letter from Hayek to Myrdal
30 April 1933 : A letter from Hayek to Myrdal
8 May 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
13 May 1933 : A letter from Hayek to Myrdal
16 May 1933 : A letter from Myrdal to Hayek
24 May 1934 : A letter from Myrdal to Hayek
11 June 1935 : A letter from Myrdal to Hayek
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